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ABSTRAK 
 
Rozan, Nur. 2012. Perancangan Kembali Pondok Pesantren Zainul Hasan 
Genggong Probolinggo. Dosen Pembimbing Pudji Pratitis Wismantara, M.T. 
dan Ernaning Setyowati, M.T. dan Dr. Muniril Abidin, M. Ag 
 
Kata Kunci: Perancangan Kembali Pondok, Pesantren, Zainul Hasan 
Genggong, Re-Invigorating Tradition, Maiyyah 
 
Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong merupakan pondok pesantren yang 
memiliki lembaga yang dikelola di dalamnya yaitu meliputi lembaga 
pendidikan Islam dan juga terdapat pendidikan umum yang dikembangkan. 
Perancangan obyek ini memiliki tujuan utama yaitu Perancangan Kembali 
Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo sehingga menjadi 
sebuah pondok yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan Islam berkualitas 
dengan didukung oleh pengembangan pondok pesantren yang lebih baik serta 
berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mewujudkan suatu yang 
mencitrakan budaya asli dari masyarakat setempat dalam segi perancangan 
yang arsitektural. 
 
Hal demikian dilakukan dengan melalui beberapa tahap pembahasan 
berangkat dari permasalahan pondok pesantren tersebut semakin tahun 
semakin perkembangannya yang pesat dan budaya asli masyarakat setempat 
yang kian menghilang akibat perubahan zaman yang semakin canggih hingga 
pada tahap analisis dan konsep yang telah dikemas secara detail. Kemudian 
konsep tersebut berangkat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pondok 
pesantren yaitu konsep Maiyyah (Kebersamaan). Hal tersebut juga tidak 
terlepas dari integrasi wawasan keislaman yang menjadi penguat dari pada 
konsep tersebut, sehingga menjadi suatu perancangan yang memiliki nilai 
tertentu.    
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ABSTRACT 
 
 
Rozan, Nur. 2012. Redesign of Moslem Boarding School Zainul Hasan Genggong 
Probolinggo. Advisors: Pudji Pratitis Wismantara, M.T. and Ernaning 
Setyowati, M.T.and Dr. Munirul Abidin, M.Ag. 
 
Keywords: Redesign, Moslem Boarding School, Zainul Hasan Genggong, 
Reinvigorating Tradition, Mayyah 
 
Moslem boarding school Zainul Hasan Genggong is a boarding school which 
has not only developing Islamic school but also general institution. The 
principle purpose of the object design is redesign of Moslem boarding school 
Zainul Hasan Genggong Probolinggo in order to be the qualified Islamic 
school institution with support by the developing of better boarding school 
which oriented in natural socio culture in architectural design. 
 
It is done in several discussing phase from the problem of the growth boarding 
into the degradation of the original culture of the society there. It is caused by 
the changing and modern era up to analysis phase and detailed concept. This 
concept is from the substances of the boarding called Maiyyah (togetherness). 
It is still connected with the view of Islamic integration which will be a lasing 
of the concept in order to be a value design.           
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 الملخص
 
: بوجي باراتيتيس الحسن جينججونج باروبولينججوا. المشرف زينالمعهد  . إعادة تصميم3102نور.، روزان
  ير.ويسمنتارا، الماجستير. إرنانينج سيتيوواتي، الماجست
 
 المعية. التقليد، التنشيط إعادة، الحسن جينججونج باروبولينججوا زين معهدال الكلمة الرئيسية: إعادة تصميم
 
تدير داخل المعهد، يعنى  معهد الذي يوجد فيه المؤسسة التيال الحسن جينججونج هو زينالمعهد 
هذا الكائن هو إعادة  الرئيسى فى تصميم أما الهدف. و العامة التي تجري وضعها الإسلامية المؤسسة التعليمية
التربية الإسلامية  الحسن جينججونج باروبولينججوا ليصبح المعهد الذي يوجد فيه المؤسسات زينالمعهد  تصميم
 ثقافة السكان الأصليين من خلال إنشاءتنمية المجتمع المحلي ل و وموجهة معهد أفضل تطوير الجودة و بدعم من
 التصميم المعماري. من حيث تمع المحليالمج من التصوير أن
 
 بعض القضايا التى توجد فى المعهد مع، و يبدأ من فى عدة مراحل من البحث سيبجث بهذه القضية
 الظروف المتغيرة بسبب بشكل متزايد تختفي الأصلية والثقافات المحلية للمجتمعات التطور السريع فيه 
 مجموعة من مفهومال ثم .التفاصيل في تعبئتها التي تم والمفاهيم لالتحلي إلى مرحلة على نحو متزايد المتطورة
تعزيز  في الإسلامية فكرة إدماج فصلها عن أيضا لا يمكن "معيية"، فإنه في المعهد عن مفهوم العناصر الواردة
 معينة يحتوي على قيمة التصميم الذي يصبح المفهوم، و
 
 
 
 
